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15-16 апреля 1998 года на базе Витеб­
ского государственного медицинского 
института состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция
«Проблемы современного фармацевти­
ческого образования». Цель конферен­
ции - обсуждение и принятие концепции 
фармацевтического образования в Рес­
публике Беларусь.
Проведению конференции предшест­
вовала большая подготовительная рабо­
та. Сотрудниками фармацевтического 
факультета был разработан проект кон­
цепции фармацевтического образова­
ния. Проект обсуждался на кафедрах 
фармацевтического факультета, в кол­
лективах аптечных учреждений област­
ных ПП «Фармация», на заседании про­
фильного учебно-научно-методичес­
кого совета «Фармация и клиническая 
фармакология», а также на совместном 
совещании генеральных директоров 
Республиканского и областных ПП 
«Фармация» с сотрудниками института , 
которое прошло на базе ВГМИ под 
председательством первого заместителя 
Министра здравоохранения Республики 
Беларусь В.М. Ореховского. 9 апреля 
1998 года проект концепции был опуб­
ликован в газете «Медицинский вест­
ник».
На конференции присутствовали:
зам. Министра здравоохранения РБ 
А.С. Курченков; зам. председателя орг­
комитета, начальник отдела фармации 
Минздрава Беларуси Л.Е. Гашек; зам. 
председателя оргкомитета, ректор Ви­
тебского государственного медицинско­
го института, чл,- кор. Бел. АМН, про­
фессор А.Н. Косинец; начальник управ­
ления кадров и учебных заведений Ми­
нистерства Здравоохранения Республики
Беларусь Хейдоров Ю.Б.; директор ГГ1 
«Республиканский центр экспертизы и 
испытаний в здравоохранении», канди­
дат фармацевтических наук Г.В. Годо- 
вальников; директор Республиканского 
учебно-методического центра Мини­
стерства образования РБ Е.С. Зятиков; 
и.о. генерального директора Бел. РПП 
«Фармация» Н.Е. Чичук; генеральные 
директора областных ОПП «Фар­
мация»: Витебского - Ю.Б. Войтехович, 
Гомельского - А.Н. Глушнев, Гроднен­
ского - Н.Н. Грицевич, Минского - В.В. 
Куприянов, Могилевского - Т.И. Миро­
нова, Брестского - В.Ф. Сосонкина; члены 
оргкомитета конференции - 12 человек; 
делегаты - 60 человек; преподаватели 
фармацевтического и лечебно­
профилактического факультетов ВГМИ - 
72 человека; слушатели факультета повы­
шения квалификации специалистов - 56 
человек; студенты фармацевтического фа­
культета ВГМИ - 278 человек; представи­
тели аптечных учреждений негосударст­
венной формы собственности -16 человек.
Конференция начала свою работу 15 
апреля в 10.00 в актовом зале института. 
Со вступительным словом к делегатам и 
участникам конференции обратились за­
меститель председателя оргкомитета 
конференции, ректор ВГМИ, профессор 
А.Н. Косинец, который председательство­
вал на заседании, и заместитель Министра 
здравоохранения Республики Беларусь А.С. 
Курченков.
В первой половине дня делегаты и 
участники конференции заслушали че­
тыре доклада, которые полностью печа­
таются в журнале. Это доклады 
«Национальная лекарственная политика 
в Республике Беларусь» заместителя 
Министра здравоохранения А.С.Кур- 
ченкова, «Современные тенденции раз­
вития и подготовка фармацевтических 
кадров» директора ГП «Республиканский 
центр экспертизы и испытаний в здраво­
охранении» Г.В. Годовальникова, «Го­
сударственный стандарт высшего фар­
мацевтического образования» декана 
фармацевтического факультета, про­
фессора Н.С. Гуриной и «Постдипломное 
профессиональное обучение провизо­
ров» декана факультета повышения ква-
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пификации специалистов ВГМИ, доцента 
Г.Н. Царик.
Во второй половине дня на конференции 
председательствовала зав. отделом фарма­
ции М3 РБ Л.Е. Гашек. Были заслушаны 
доклады: зав. кафедрой ТЛФ проф.
В.И.Ищенко, начальника отдела рознич­
ной торговли АО «Фарммаркет» Л.Ф.Ца- 
ренко, зам. директора по учебной работе 
Могилевского мед. училища А.Н. Сударе- 
вой, зав. курсом повышения квалификации 
Могилевского мед. училища А.В. Дмит­
риевой, проректора по международным 
связям ВГМИ доц. Ю.Н.Деркача, гене­
рального директора Витебского ОПП 
«Фармация» Ю.Б. Войтеховича, генераль­
ного директора Гродненского ОПП 
«Фармация» Н.Н. Грицевича, генерально­
го директора Брестского ОПП 
«Фармация» В.Ф. Сосонкиной, зав. кафед­
рой ОЭФ доц. Т.А. Сафроновой (все док­
лады публикуются в данном номере жур­
нала «Вестник фармации»),
В обсуждении приняли участие: зав. ап­
текой № 90 г. Минска, д.ф.н Л.В. Жарков, 
зав. Республиканской контрольно­
аналитической лабораторией А.А.Шеря- 
ков, начальник ОК Бел.РПП «Фармация» 
К.С.Лопатина, начальник Главного управ­
ления кадров и учебных заведений М3 РБ 
Ю.П.Хейдоров, зав. аптекой Могилевской 
областной больницы С.А.Закревская, гене­
ральный директор Могилевского ОПП 
«Фармация» Т.И.Миронова, проректор по 
клинической работе ВГМИ, проф. В.П. 
Подпалов, зав. аптекой № 49 г. Гродно 
Т.А. Каминская, зав. кафедрой общей и 
клинической фармакологии ВГМИ, доц. 
Г.Г.Воронов, зав. Витебской контрольно­
аналитической лаборатории Н.Н. Рандаре- 
вич, проректор по фармацевтической ра­
боте ВГМИ, доц. Э.И. Ржеусский.
Одобряя в целом существующий уро­
вень фармацевтического образования и
поддерживая обсуждаемую концепцию, 
выступающие очертили круг проблем, 
стоящих перед фармацевтическим образо­
ванием и одноименной отраслью респуб­
лики:
1. Постоянное обновление содержания 
обучения в соответствии с потребностями 
практики и международными стандартами: 
увеличение количества объема знаний по 
маркетингу, менеджменту, психологии, 
фармакологии;
2. Углубление преемственности средне­
го, высшего и постдипломного образова­
ния;
3. Необходимость пересмотра перечня 
фармацевтических должностей, введения 
должности клинического провизора и ин- 
женера-технолога;
4. Потребность в нормативных доку­
ментах по фармацевтическим предприяти­
ям и аптекам ЛПУ;
5. Необходимость расширения отечест­
венной фармацевтической промышленно­
сти и обеспечение ее специалистами - про­
визорами;
6. Целесообразность сохранения аптеч­
ного производства экстемпоральных ле­
карственных форм.
По ходу обсуждения указанных проблем 
ректор ВГМИ, профессор А.Н. Косинец 
подчеркивал роль ВГМИ в развитии фар­
мацевтической отрасли в республике.
Итогом конференции стало принятие 
концепции фармацевтического образова­
ния в Республике Беларусь и резолюции.
Приятно отметить, что первая в респуб­
лике научно-практическая конференция по 
проблемам фармацевтического образова­
ния прошла в деловой, творческой обста­
новке и показала искреннюю заинтересо­
ванность ученых, педагогов и практиков в 
этом сотрудничестве, а также в развитии и 
укреплении фармацевтической отрасли 
нашей республики.
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